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Abstrak	______________________________________________________________________________________________________	
Kertas kerja konsep ini membincangkan pengaruh beban tugas dan motivasi terhadap keefisienan kerja 
guru sekolah menengah di Sabah. Beban tugas guru merujuk kepada tugasan ataupun tanggungjawab 
rasmi yang telah diberikan oleh pihak sekolah kepada guru untuk dilaksanakan sepanjang masa sama 
ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Beban tugas guru dibahagikan kepada dua iaitu beban tugas 
akademik dan beban tugas bukan akademik. Motivasi guru merupakan dorongan dalam diri guru dalam 
melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Motivasi guru dibahagikan kepada dua iaitu motivasi 
intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Keefisienan kerja guru merujuk kepada cara bagaimana guru 
melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberi menggunakan kaedah yang pelbagai. Beban tugas 
akademik dan beban tugas bukan akademik yang diberikan kepada guru akan mempengaruhi motivasi 
guru. Motivasi guru yang dipengaruhi oleh beban tugas ini seterusnya akan mempengaruhi keefisienan 
kerja guru. 
 
Kata kunci: beban tugas, motivasi, keefisienan kerja guru, guru sekolah menengah ______________________________________________________________________________________________________ 	
Influence	of	Work	Load	and	Motivation	Towards	Work	Efficiency	of	Secondary	
School	Teacher	in	Sabah	
	
Abstract		______________________________________________________________________________________________________	
This paper describes the influence of workload and motivation towards work efficiency of secondary 
school teachers in Sabah. Teacher’s work load refers to the official duties or responsibilities that the 
school has given to the teacher to be implemented whether inside or outside of the classroom. 
Teachers’ work load can be divided into two that is the academic and non-academic duties. Teacher 
motivation is an inducement in the teacher in performing the task assigned to them. Teacher’s 
motivation is divided into two, namely intrinsic motivation and extrinsic motivation. The efficiency of 
teacher work performance refers to the way the teacher performing the tasks and responsibilities given 
using various methods. Teacher’s workload will be influencing teacher’s motivation. Motivation of 
teachers affected by the teacher’s workload will further influencing the teacher’s work efficiency. 
 
Keywords: teachers' work load, motivation, work efficiency, secondary school teachers __________________________________________________________________________________________________	
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Pengenalan	
 
Salah satu matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah menyediakan sumber tenaga 
manusia bagi memenuhi keperluan negara untuk kemajuan masa hadapan. Maka, bagi merealisasikan 
hasrat KPM, sebahagian besar usaha terletak pada bahu guru. Oleh yang demikian, guru perlu 
melengkapkan diri dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran, menunjukkan kesungguhan dan 
mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan daya usaha bagi meningkatkan kualiti pelajar 
yang bakal dihasilkan (Tajulashikin Jumahat, Fazura Mohd Noor, & Mohd Burhan Ibrahim, 2013) dan 
hal ini termasuklah bersedia memikul beban tugas yang saban tahun semakin bertambah. Reformasi 
dan pembaharuan kokurikulum dan kukurikulum sekolah dari semasa ke semasa telah mengheret guru 
berhadapan dengan pelbagai tugas yang mencabar, berat, dan menguji kesabaran sehingga mereka 
merasa rasa terbeban dengan tugas-tugas tersebut. Beban tugas guru yang semakin mencabar dan 
bertambah mempengaruhi motivasi guru yang seterusnya akan mempengaruhi keefisienan kerja guru. 
 
 
Konsep	Beban	Tugas,	Motivasi,	dan	Keefisienan	Kerja	Guru		
Beban	tugas	guru	
 
Beban tugas guru merupakan tugas ataupun tanggungjawab rasmi yang telah diberikan oleh pihak 
sekolah kepada guru untuk dilaksanakan sepanjang masa sama ada di dalam mahupun di luar bilik 
darjah. Beban tugas guru merujuk kepada semua tugas yang perlu dilakukan sama ada yang berkaitan 
dengan pengajaran dan pembelajaran ataupun tugas di luar skop pengajaran dan pembelajaran (Chen & 
Spector, 1992 dalam Fazura Mohd Noor, 2011). Beban tugas guru dibahagikan kepada dua iaitu beban 
tugas akademik dan beban tugas bukan akademik.  
 
i. Beban Tugas Akademik 
 Pengurusan Pengajaran 
 
Dalam skop tugasan ini guru menyediakan dan melengkapkan Buku Rekod Mengajar Harian 
membuat pengajaran sama ada di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah dan 
menyediakan bahan bantu mengajar seperti nota agihan. Seterusnya, guru menyediakan refleksi 
pengajaran. 
 
Pengurusan Tugasan, Ujian dan Peperiksaan Pelajar 
 
Dalam skop tugasan ini guru menjalankan tugas menyemak dan memeriksa buku latihan dan 
buku nota pelajar. Selain itu, guru menyediakan soalan latih tubi, soalan ujian bulanan, soalan 
peperiksaan percubaan dan soalan peperiksaan penggal atau semester. Seterusnya guru, bertugas 
memeriksa kertas jawapan ujian bulanan pelajar, kertas jawapan peperiksaan percubaan pelajar 
dan kertas jawapan peperiksaan penggal atau semester pelajar. 
 
ii. Beban Tugas Bukan Akademik 
Pengurusan Hal Ehwal Pelajar 
 
Dalam skop tugasan ini guru berperanan memastikan pelajar mematuhi peraturan sekolah, 
menghadiri mesyuarat berkaitan masalah disiplin pelajar, dan menangani dan mengendalikan 
masalah disiplin pelajar yang berlaku di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. 
 
Pengurusan Pentadbiran Sekolah 
 
Dalam skop tugasan ini, guru menjalankan tugas-tugas pengkeranian. Sebagai contohnya, 
mengisi borang, menaip surat, menyediakan sijil, dan menyediakan minit mesyuarat. Selain itu, 
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guru bertugas menghadiri mesyuarat sama ada mesyuarat bahagian sekolah, daerah, ataupun 
kebangsaan, dan guru perlu menghadiri kursus-kursus yang telah diamanahkan kepadanya. 
 
Pengurusan Kokurikulum 
 
Dalam skop tugasan ini, guru berperanan dan bertugas sebagai ketua ataupun penasihat bagi 
badan-badan dalam unit beruniform, kelab dan persatuan, dan persatuan rumah sukan. Guru 
menjalankan tugas mengawal selia perjalanan unit beruniform, kelab dan persatuan, ataupun 
persatuan rumah sukan agar berjalan lancar. Selain itu, guru bertugas melatih dan mengurus 
pelajar bagi menyertai pertandingan yang disertai oleh pihak sekolah. 
 
Motivasi	Guru	
 
Sardiman (2007) mendefinisikan motivasi sebagai daya pengerak dalam diri individu yang mampu 
menimbulkan tingkah laku bagi menjamin kelangsungan tujuan yang dikehendakinya. Tahap motivasi 
bagi setiap individu adalah berbeza-beza. Motivasi individu ini juga dipengaruhi oleh situasi. Motivasi 
juga boleh dimaksudkan sebagai keinginan untuk mencapai kejayaan dan mengelak kegagalan (Danim, 
2004; Marjono 2007). Guru yang mempunyai tahap motivasi tinggi lebih cenderung untuk 
melaksanakan tugas dengan efisien. Bryan (2010) dan Siregar (2011) mendefinisikan motivasi sebagai 
tenaga yang terkuat dalam diri individu dalam melaksanakan sesuatu dan mencapai sesuatu tujuan 
individu ataupun organisasi. Donald (2011) menyatakan motivasi merupakan faktor penting yang 
mempengaruhi pencapaian individu kerana motivasi dapat melahirkan individu yang mempunyai sikap 
yang baik, dapat melaksanakan tugasan yang sukar dan kurang menimbulkan masalah. Menurut 
Pintrich (2003) pula, motivasi merupakan proses tingkah lalu yang dapat dikekalkan dan terarah 
kepada pencapaian matlamat. Terdapat pelbagai konseptual motivasi, namun, teori yang sering 
digunakan dalam bahan bacaan penyelidikan dan selalunya akan difokuskan dalam pembelajaran 
semasa ialah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik (Medford & McGeown, 2012).  
 
i. Motivasi Intrinsik 
Motivasi intrinsik menyokong autonomi dan diberikan ciri-ciri penglibatan diri dalam kelakuan tingkah 
laku sendiri dan bagi tujuan keseronokan, kepuasan, dan kepenuhan diri (McLachlan & Hagger, 2010). 
Motivasi intrinsik terdiri daripada dorongan dan minat individu untuk melakukan sesuatu aktiviti tanpa 
berharap atau meminta sebarang ganjaran. Ababio (2013) menjelaskan motivasi intrinsik merupakan 
motivasi yang mengeluarkan satu rangsangan tenaga berdasarkan kemahuan sendiri. Ganjaran dalam 
motivasi intrinsik wujud dalam perlaksanaan aktiviti itu sendiri. Misalnya, guru berasa puas hati dalam 
menyelesaikan sesuatu tugasan yang diberikan kepadanya. 
 
ii. Motivasi Ekstrinsik 
Motivasi ekstrinsik pula wujud daripada rangsangan luaran dengan tujuan menggerakkan individu 
untuk melakukan sesuatu aktiviti yang akan membawa faedah kepadanya. Kaedah penggunaan 
motivasi ekstrinsik adalah dengan memberikan rangsangan yang berbentuk pujian, insentif, hadiah, dan 
gaji yang lebih tinggi, serta kenaikan pangkat (Mansfield & Volet, 2010). Motivasi ekstrinsik 
merupakan motivasi yang efisien tetapi tidak kekal (Salanova & Kirmanen, 2010). 
 
Keefisienan	Kerja	Guru	
 
Keefisienan kerja guru merujuk kepada cara bagaimana guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab 
yang diberikan menggunakan kaedah yang pelbagai, bertepatan dengan pendapat Syed Ismail Syed 
Mustapa dan Ahmad Subki Miskon (2010) yang menyatakan guru yang efisien seharusnya memiliki, 
kemahiran yang pelbagai, komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaaannya. Brindhamani 
dan Manichander (2014) menekankan tahap keefisienan guru memainkan peranan penting dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Tambah mereka lagi, semakin tinggi tahap keefisienan guru 
semakin berkesan dan bergunanya bidang pendidikan. Kini tahap keefisienan guru bukan hanya diukur 
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dalam menjalankan tugas akademik, bahkan turut diukur dalam menjalankan tugas-tugas bukan 
akademik. Dalam kajian pengkaji, keefisinenan kerja guru merujuk kepada empat aspek berikut: 
 
i. Pemilihan kaedah Terbaik 
Guru yang efisien merupakan guru yang bijak dalam memilih kaedah yang terbaik, paling sesuai, dan 
tepat bagi menyelesaikan beban tugas yang diberikan kepadanya. Pemilihan kaedah yang tepat oleh 
guru, membolehkan beban tugas tersebut diselesaikan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. 
Pemilihan kaedah yang tepat juga membolehkan guru menggunakan sumber tenaga manusia dan bahan 
dengan lebih efisien. 
 
ii. Kerjasama 
Guru yang efisien merupakan guru yang boleh membentuk satu jalinan kerjasama yang baik antara 
para guru dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Selain itu, kerjasama yang baik antara guru dan 
pentadbir sekolah adalah perlu agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan lebih efisien. 
Kerjasama yang baik antara guru dengan guru dan guru dengan pentadbir akan menjadikan sesuatu 
tugas itu lebih mudah diselesaikan kerana para guru dan pentadbir sekolah dapat berkomunikasi dan 
berbincang degan lebih baik. 
 
iii. Pembahagian Tugas yang Adil 
Pembahagian tugas yang adil, khususnya daripada pentadbiran sekolah adalah amat perlu agar guru 
dapat bekerja dengan lebih efisien. Guru seharusnya diberikan tugas berkesesuaian dengan jawatan, 
pengalaman, kemahiran dan kemampuannya. Pembahagian tugas yang adil akan menimbulkan rasa 
puas hati dalam kalangan guru. Oleh itu, para guru dapat menjalankan tugas dengan lebih efisien. 
 
iv. Insentif 
Insentif khususnya merujuk kepada upah ataupun gaji guru. Insentif yang berkesesuaian dengan tahap 
beban tugas yang dipegang oleh guru akan meningkatkan tahap keefisienan kerja guru kerana guru 
merasa tugas yang dilakukannya berkesesuaian dengan insentif yang diperolehi. Selain itu, insentif 
merujuk kepada penghargaan yang diberikan kepada guru setelah meyelesaikan sesuatu tugasan. 
Insentif ini boleh berbentuk sijil, wang, ataupun secara lisan seperti uacapan “syabas” dan “tahniah”. 
 
 
Teori	Beban	Tugas,	Motivasi,	dan	Keefisienan	Kerja	Guru	
 
Salah satu teori pengurusan yang sering digunakan dalam kajian ialah teori pengurusan Henri Fayol. 
Henri Fayol telah diberikan gelaran ‘Bapa Pemikiran Pengurusan’ (Koontz & Weihrich, 2010) kerana 
sumbangannya sebagai pelopor teori pengurusan. Teori pengurusan Henri Fayol bukan sahaja 
digunakan dalam bidang perniagaan dan ekonomi, bahkan turut diguna pakai dalam bidang pendidikan. 
Hal ini demikian kerana, teori pengurusan yang digunakan oleh Henri Fayol sesuai diguna untuk 
menjadikan pengurusan pentadbiran sekolah menjadi lebih efisien. Dalam teori ini, Henri Fayol telah 
menggariskan lima fungsi pengurusan iaitu perancangan, penyusunan, pengarahan, penyelarasan dan 
pengawalan (Yukl, Wall, & Lepsinger, 1990 dalam Nordin Abd Razak & Wan Mohd Rani Abdullah, 
2003).  
 
Teori Motivasi Manusia yang diasaskan oleh Frederick Herzberg pada tahun 1966 dengan 
menghuraikan motivasi manusia dalam dunia pekerjaan mereka merupakan teori motivasi yang sering 
digunakan dalam kajian. Herzberg telah membentuk teori motivasi dua faktor (two-factor theory of 
motivation). Kajian ini dijalankan terhadap motivasi pengurus dan pekerja tentang masa dan situasi 
yang memberi rangsangan untuk bekerja dengan lebih kuat serta masa dan situasi yang menimbulkan 
kurangnya motivasi untuk bekerja. Pada tahun 1959, Herzberg menerbitkan analisisnya terhadap 200 
orang jurutera dan akauntan daripada Sembilan buah syarikat di Amerika Syarikat.  
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Kesimpulan daripada kajian tersebut didapati lima faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang 
untuk bekerja ialah pencapaian, pengiktirafan, suasana kerja, kemajuan serta tanggungjawab. Manakala 
faktor yang menyebabkan kurangnya motivasi untuk bekerja ialah penyeliaan, gaji dan imbuhan, 
suasana di tempat kerja dan hubungan sosial antara sesama pekerja (Norashid Othman & Hamzah Md. 
Omar, 2014). Dua faktor dalam motivasi ini dikenali sebagai ‘dissatisfier-satisfier’, ‘motivator-
hygience’, dan ekstrinsik-instrisnik. Herzberg (1966) menjelaskan terdapat dua faktor yang mendorong 
individu untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri daripada ketidakpuasan. Faktor ini 
disebut sebagai faktor hygience (ekstrinsik) dan faktor motivator (instrinsik). Faktor ekstrinsik 
merangkumi hubungan seseama manusia, ganjaran, situasi tempat kerja, penyeliaan, dan polisi 
syarikat. Manakala, motivasi intrisnik termasuklah pencapaian, kejayaan, kepuasan dan peningkatan 
dalam kehidupan (Hong & Waheed, 2011; Salanova & Kirmanen, 2010). 
 
Teori pengurusan saintifik Frederick Winslow Taylor merupakan teori yang digunakan bagi mengkaji 
keefisienan kerja pekerja. Beliau telah membuat pemerhatian terhadap fungsi dan pergerakan setiap 
pekerja dalam menjalankan tugas. Beliau kemudiannya membuat analisis berdasarkan pemerhatian 
beliau untuk menjadikan pergerakan setiap pekerja dalam menjalankan tugas lebih efisien. Pandangan 
Taylor dalam teori ini telah memberikan pengaruh yang besar sehingga ke hari ini (Ada & Ada, 2013). 
Kepercayaan Taylor bahawa manusia adalah rasional dan akan membuat pilihan ekonomi berdasarkan 
tahap ganjaran yang diperolehi oleh mereka. Taylor menggariskan empat prinsip pengurusan saintifik 
iaitu pemilihan kaedah, kerjasama, pembahagian tugas yang adil, dan insentif (Turan, 2015). 
 
 
Perkaitan	Beban	Tugas	dan	Motivasi	dengan	Keefisienan	Kerja	Guru	
 
Kamaruzaman Kamaruddin (2007) dan Syed Kamaruzaman Syed Ali, Mohd Faithal Haji Hassan, dan 
Habib Mat Som (2017) menyatakan selain daripada tugas mengajar, guru-guru banyak diberikan tugas-
tugas yang tidak berkaitan dengan tugas utama guru. Tugas yang diberkan perlu diselesaikan dalam 
tempoh masa yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan berlakunya penurunan motivasi guru kerana 
guru terkejar-kejar dalam menyelesaikan tugas yang diberikannya kepadanya. Situasi ini akan 
menyebabkan guru kehilangan fokus untuk bekerja kerana banyak tugas perlu diselesaikan dalam satu-
satu masa. Hal ini seterusnya menurunkan keefisienan kerja guru sehingga kualiti kerja guru menurun 
kerana guru tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Tugas guru yang semakin rumit 
dan mencabar menyebabkan guru merasa tugas yang asalnya merupakan satu bentuk tanggungjawab 
berubah menjadi satu bentuk beban. 
 
Hong dan Aziah Ismail (2015) menjelaskan beban kerja merupakan salah satu faktor utama yang 
menyebabkan timbulnya perasaan gelisah, marah, kekecewaan dan ketidakpuashatian dalam kalangan 
guru sehingga menurunkan motivasi guru yang akhirnya menjejaskan keefisienen kerja guru. Guru 
tidak akan dapat berfungsi dengan efisien dalam menjalankan tugasnya apabila motivas guru terganggu 
disebabkan kehadiran perasaan-perasaan negatif ini. Beban kerja yang banyak juga akan menyebabkan 
seseorang guru itu berasa kecewa dan bertindak diluar kawalan secara spontan. Perasaan kekecewaan 
guru akan menjejaskan motivasi kerja guru yang secara langsung menjejaskan keefisienan kerja guru 
tersebut (Raja Maria Diana Raja Ali, 2011). 
 
Azizi Yahaya, Kim, dan Sharifudin (2010) dan Norashid Othman dan Hamzah Md. Omar (2014) 
menyatakan motivasi guru terjejas apabila lahirnya perasaan tidak selesa yang menyebabkan adanya 
emosi negatif seperti marah, kecewa, dan keletihan disebabkan oleh beban tugas yang terlalu banyak. 
Kesannya, keefisienan kerja guru sama ada dalam tugas akademik, mahupun bukan akademik akan 
terjejas. Guru tidak akan dapat menjalankan tugas dengan efisien khususnya tugas mengajar di dalam 
kelas apabila guru tidak bermotivasi. Hal ini akan memberi implikasi buruk kepada para pelajar kerana 
para pelajar sangat bergantung kepada pengajaran guru unutk memperolehi ilmu pengetahuan. Dalam 
erti kata yang lain, beban tugas guru mempengaruhi tahap motivasi guru yang seterusnya 
mempengaruhi keefisienan kerja guru. 
 
Pengkaji-pengkaji luar negara juga memberikan pandangan yang sama dengan pengkaji-pengkaji 
dalam negara. Chughati dan Perveen (2013) telah membuat kajian berkaitan beban tugas guru dan 
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keefisienan kerja guru di sekolah menengah swasta dan kerajaan di Bandar Lahore Pakistan. Seramai 
100 orang guru menjadi sampel dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan guru sekolah menengah 
kerajaan berhadapan beban tugas yang lebih tinggi berbanding guru sekolah menengah swasta. 
Tinjauan pengkaji terhadap sampel kajian menunjukkan guru berhadapan dengan beban tugas yang 
berlebihan. Para guru telah menggariskan beberapa cadangan untuk membantu mengatasi beban tugas 
mereka yang berlebihan. Antara cadangan yang dikemukan para guru adalah penambahan masa untuk 
menyelesaikan sesuatu tugasan, penambahan jumlah guru, jumlah pelajar yang lebih sedikit dalam 
sesebuah kelas, penambahan staf sokongan, dan pemberian penghargaan dan insentif. 
 
Dapatan Suryandari (2016) menunjukkan beban kerja yang berlebihan, hubungan yang kurang baik 
antara pekerja, ketidakpekaan pihak atasan dan beberapa faktor lingkungan sosial yang lain, dan 
penurunan motivasi menjadi punca terhadap penurunan keefisienan kerja guru. Pengkaji menjelaskan 
beban kerja yang berlebihan menyebabkan motivasi guru menurun. Penurunan motivasi guru 
menyebabkan guru tidak menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh, tidak fokus dan tidak kurang 
bersemangat. Penurunan motivasi guru ini seterusnya menurunkan keefisienan kerja guru.  
 
Robbin (1999) dalam Shah, Jaffari, Aziz, Ejaz, Ul-haq, dan Raza (2011) menyatakan perubahan dalam 
beban tugas akan membawa kepada perubahan motivasi guru yang seterusnya menyebabkan perubahan 
terhadap keefisienan kerja guru. Pendapat Robbin (1999) dan pendapat pengkaji-pengkaji lain yang 
menyatakan adanya hubungan negatif antara beban tugas guru, motivasi guru, dan keefisienan kerja 
guru ini tidak selari dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arifin (2013). Arifin (2013) menjalankan 
kajian berkaitan pengaruh kepimpinan, kedisiplinan, beban kerja dan motivasi kerja terhadap prestasi 
dan keefisienan kerja guru. Seramai 57 orang guru di Yayasan Kyai Ageng Giri Mranggen Demak 
terlibat dalam kajian ini. Dapatan kajian pengkaji menunjukkan kepemimpinan berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap keefsienan kerja guru yang bermaksud apabila kepemimpinan semakin 
baik maka keefisienan kerja guru akan cenderung meningkat. 
 
Beban Kerja juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keefisienan kerja yang bermaksud 
semakin meningkat beban kerja, maka keefisienan kerja guru juga akan meningkat. Motivasi Kerja 
turut berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keefisienan kerja guru iaitu semakin 
meningkat motivasi kerja, maka keefisienan kerja guru juga cenderung meningkat. Kedisiplinan pula 
berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap keefisienan kerja guru iaitu semakin 
meningkat kedisiplinan, maka prestasi guru akan cenderung menurun. Variabel beban kerja menjadi 
variabel terbesar yang mempengaruhi keefisienan kerja guru dengan koefisien regresi 0.346. Pengkaji 
menyatakan guru seharusnya menyempurnakan tugas yang diberikan dalam jangka masa yang 
diberikan. Apabila beban kerja meningkat maka keefisienan kerja guru turut meningkat yang bermakna 
beban kerja menjadikan guru semakin efisien dalam menjalankan tugas. 
 
Kimbal, Sendow, dan Adare (2015) pula menjelaskan keefisienan kerja pekerja akan memuaskan 
sekiranya beban tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan standard iaitu tidak terlalu berat dan 
tidak juga terlalu rendah. Hal ini adalah pelru kerana beban tugas yang berkesesuaian dengan 
kemahiran dan kemampuan guru akan melahirkan motivasi positif dalam diri guru tersebut. Beban 
kerja yang tidak seimbang akan menyebabkan berlakunya inefisiensi kerja. Beban kerja yang terlalu 
banyak akan membuat pekerja merasa terbeban, manakala beban tugas yang terlalu ringan pula akan 
membuat pekerja berasa bosan kerana hanya melakukan tugas yang sama sahaja. 
 
Giallo dan Little (2003), Looney (2003), dan Penrose (2007) menjalankan kajian mengenai perkaitan 
antara faktor pengalaman mengajar yang dikaitkan dengan tempoh berkhidmat dengan efikasi guru. 
Dapatan kajian menunjukkan guru-guru yang mengajar ataupun yang telah berkhidmat lebih dari tujuh 
tahun cenderung lebih yakin dan bermotivasi untuk bertugas seperti mengajar dan mengatur strategi 
pengajaran dan pengurusan kelas. Guru yang berkhidmat lebih lama lebih bersemangat dan bermotivasi 
untuk bekerja. Guru-guru yang berkhidmat lebih lama juga mempunyai tahap efikasi dan keefisienan 
kerja yang lebih tinggi (Khalid Johari, Zurida Ismail, Shuki & Ahmad Tajuddin Othman, 2009). 
 
Daripada kajian-kajian lepas, didapati beban tugas, motivasi, dan keefisienan kerja guru merupakan 
salah satu isu kajian yang dikaji bukan sahaja di dalam negara bahkan dikaji di luar negara. Beban 
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tugas yang berlebihan telah memberikan kesan terhadap motivasi guru dan seterusnya memberi kesan 
terhadap keefisienan kerja guru.  
 
 
Kesimpulan	
 
Beban tugas guru yang semakin mencabar dan banyak sememangnya akan mempengaruhi motivasi 
guru yang seterusnya sudah pasti turut mempengaruhi keefisienan kerja guru. Kini, peranan guru bukan 
sahaja mengajar dan mendidik, bahkan turut dibebani dengan tugas-tugas yang tidak berkaitan dengan 
proses pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, guru terpaksa menerima hakikat bahawa 
bidang pendidikan akan kerap berubah seiringan dengan perkembangan global. Tanggungjawab dan 
peranan yang dimainkan oleh guru sangat mencabar dan berat. Beban tugas yang dirasakan oleh guru 
dalam bekerja akan meningkat seiringan dengan pertambahan tugas yang diberikan kepadanya. 
Kesimpulannya, isu beban tugas guru merupakan isu berpanjangan dan diihat seperti tidak ada 
penghujungnya. Namun begitu, sebagai warga pendidik guru seharusnya menjadikan beban tugas yang 
dipikul itu sebagai satu cabaran dalam melahirkan generasi pelajar yang objektif dan memenuhi 
kehendak Falsafah Pendidikan Negara. 
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